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tangkapandi lautuntukmenyarakeluar~
ga:'ujarnya.
JelasMohd.Rosli,sehinggakiniseramai
20 nelayanterlibatdenganprosesme-
ngutippokokberemi~anpihaknyayakin
bilanganitu akanbertambahjika produk
berkenaanmendapatsambutan.
"Bagiorangramaiyanginginmencuba
jeruk beremiini merekabolehmenda-
patkannyadi PersatuanNelayanKuala
KedahataumembelinyadicawanganBPA
Sdn.Bhd.yangturutmemasarkanproduk
ini,"katanya..
lamjangkamasayanglebihpanjang.
Beliaumemberitahu,pokokberemidi-
awetdenganmenggunakanbahanseperti
cuka,garamsertaguladanmelaluiproses
menjeruk.Ia dapatmengekalkankera-
ngupan,teksturdanrasatumbuhanini
sepertiasal.
"Tumbuhaninidibelidaripadanelayan
yangmengutipnyadi persisirpantaise-
belumdiprosesolehPersatuanNelayan
KualaKedah.
"Dengancaraitu nelayantidak perlu
bergantungsepenuhnyakepada hasil
MOHO. ROSL.I menunjukkan jeruk beremi yang mempunyai khasiat tinggi yang
diusahakan Persatuan Nelayan Kuala Kedah.
layanKualaKedahuntukmenambahkan
pendapatanparanelayan.
"Pokokberemimemangkayadengan
khasiatdantanamaninipulabanyaktum-
buh di sekitarkawasanpesisirpantaidi
seKitarKualaKedah.
"Denganmenggunakankekayaanalam
semulajadi yangada produkitu boleh
menjanasumberpendapatansampingan
kepadaparanelayan,"katanyaketikadi-
temuiKosmo!baru-baruini.
Jelasnya,ideal menghasilkanproduk
berkenaanwujudsejakdiamelihatorang
tua di kampungnyamengutippokokbe-
remi atau lebih dikenalidengannama
pucuksepitataupokokremilanguntuk
dijadikanulam-ulaman.
Beliaumemberitahu,ketikaitudiama-
sih kecil dan tidak mengetahuitentang
khasiatpokokberemi.
"Sayaadajuga mendengarceritada-
ripadamulut ke muluttentangkhasiat
pokokberemiterutamakeberkesananpo-
kokiniuntukmenyembuhkanpenyakit.
"Setelahitusayaberazamuntukmeng-
kaji tumbuhanini bagi berkongsikha-
siatnyadenganmasyarakat,"ujarnya.
Setelahdikajisecaramendalam,beliau
mendapatipokokberemimempunyaikha-
siat yal.lgbaik dalammerawatpenyakit
padaparu-paru,asmadanmenghilangkan
ketagihanmerokok.
Katanya,memandangkanpokokberemi
mudahlayudanrosaksepeltisayur-sayur
yanglain,beliaumemutuskanuntukme-
ngawetanamanitusebelumdijual.
Tambahnya,denganmenjadikanpokok
beremisebagaijeruk beliaudapatme-
.ngekalkanutriensebenarpokokitu da-
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Tiga tahunmengkajikhasiatpucuksepitataupokokberemi,
uniknyaia dipercayaibolehmengawalketagihanmerokok.
S IAPA sangkapokokyanghidupmeliardi persisiranpantaidantidak diendahkanmampumem-beripelba aikhasiatkepadama-
nusiadenganmenyembuhkanpelbagaije-
nispenyakit.
Lebihmenarikpokokyangtumbuhme:
." liar di dalamair danatastanahitu di-
katakanmampumenghilangkanketagihan
merokokselaindapatmenyembuhkans-
ma.
Portulaca atau lebih dikenalisebagai
pokokberemisebelumini dijadikanulam
yang diyakinidapatmemberipelbagai
khasiatdi kalangannenekmoyangkita
yangtinggalberhampiranlaut.
Namun,peredaranzamantelah me-
lenyapdanmelupakankitakepadakhasiat
warisanitli.
Menyedarihakikatitu, PengurusPer-
satuanNelayanKualaKedah,Mohd.Rosli
Ismail,mengambilinisiatifuntukmengkaji
khasiatsebenartumbuhantersebutsebelum
mempopularkansemulapokokberemi.
Melaluikajianyangdilakukanselama
tigatahun,akhirnyasejenisprodukyang
dinamakanjeruk beremidihasildandi-
pasarkanmelaluiagensikerajaandan
swasta.
.Penyelidikanitu juga mendapatsoko-
ngandaripadaLembagaKemajuanIkan
Malaysia(LKIM) sertaUniversitiPutra
Malaysia(UPM).
MenurutMohd.Rosli,56,projekmeng-
hasilkanjerukdaripadapokokberemitu
juga merupakaninisiatifPersatuanNe-
